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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
.Аiqуальность темы. Азиатским называют некоторые ученые XXI 
век, имея в виду значительные количеспенные и качественные 
изменения, происходящие в странах Азии. Азиатский регион 
приобретает все большую значимость в коитексте мирового 
развmия: быстрыми темпами растет численность населения: по 
прогнозам демографов, до 2025 года ежегодный прирост населения в 
Азии составит примерно 50 млн. человек, тогда как в мире в целом -
40 млн. человек 1, ряд азиатских стран значительно прогрессирует в 
социально-экономическом, политическом, культурном опюшениях. 
Каждая страна, отдельные группы стран вносят свой вклад в 
развиrие азиатского региона. 
Специфика социокультурного развmия народов Юго-Восточной 
Азии, в том числе Лаоса, обусловлена взаимодействием традиций, 
очень живучих в регионе, с инновациями, возникающими благодаря 
модернизации этих стран. Здесь встречаются Восток и Запад: Восток 
как хранитель традициОННЬIХ ценностей, являющихся его сущностью, 
и Запад как носитель нововведений, направленньrх на 
трансформацию традиций, их адаmацию к новым социокультурным 
реалиям. Здесь можно усмотреть и пр01ИВостояние, и 
взаимопроникновение, то есть диалектическое единство. Речь идет не 
о «борьбе нового со старым», а о <<Встраивании» традиционных 
восточных иистmуrов в современную социальную реальность. В 
пр01ИВном случае существует угроза разрушения веками 
складывавшегося образа жизни народа. 
Тема представляется актуальной и с теоретической, и с 
практической позиций, поскольку успешная трансформация 
общества связана с осмыслением происходящих процессов, 
выявлением закономерностей развития для возможного их учета в 
пракпп<е реформирования общества. 
1 Рассчиrано по: Население и общество. Информационньrй бюллетень 
Цеmра демографии и экологии человека Инстmуrа 
народнохозяйственного прогнозирования РАН. - М.-1999.- .N2 38. -
С.2-3. 
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Состояние научной Разработанности темы. Проблемы развития 
народов стран Азии всегда были предметом пристального внимания 
ученых мира. Однако Лаос в поле их зрения попал лишь на рубеже 
XIX - ХХ веков, после вкточения страны в состав Французского 
Индокитая. Первые работы, посвященные новой колонии, носили 
преимущественно Э1Нографический характер. Особенно 
значительный вклад в изучение Лаоса в это время внес французский 
ориекrалист, знаrок Индокитая Сnоет Пави, двадцать лет жизни 
ПОСВЯ'IИВШИЙ ЭТОЙ стране. 
Для англоязычной историографии Лаоса характерен акценr на 
застойности экономического развиmя страны, почти не затронутой 
модернизирующими тенденциями, на сильнейшей зависимости от 
иностранной помощи, прежде всего от CIIIA, полнrической и 
экономической разобщенности различных областей страны в силу 
географических условий и неразвитости инфраструктуры. 
Фундаментальными исследованиями экономики колониального и 
доколониального Лаоса явтпотся работы Дж.М.Хальперна, 
опубликованные в 60-е годы ХХ века, в которых автор детально 
анализирует эвоJDОцию аграрных отношений в стране. 
Национальная научная литера1)'Ра на лаосском языке стала 
развиваться лишь после обретения страной независимости. Причем 
внимание ученых привлекают как события далекой древности, так и 
современные процессы, в содержательном плане их интересуют 
проблемы кулъ1)'Ры, экономики, строиrельства новой жизни. К числу 
замеrnых изданий 90-х годов оrnосится <<Наследие Лансанга>>, 
опубликованное во Вьентьяне в 1996 году (с переводом частично на 
французский и английский языки) . Один нз авторов этого сборника 
Хампхан Ратrанавонг в стаrье «0 национальном и мировом наеледин 
Луанг Прабанга» характеризует историческое и куль'I)'рное значение 
этого города, описывая высокий уровень кулыуры и религиозной 
практики народа, его населяющего. Другой автор Ненг Ксейванr в 
статье «Хмонrи в Лаосе» описывает легендарную тысячелетнюю 
историю миrрации народности мео (хмонг- самоназвание) в далеком 
прошлом нз Киrая в Лаос, их жизнь в среде полиэmнчного лаосского 
общества 1. Роли naprnи в решении социально-экономических и 
1 См.: Lanxang Heritage ~,~ientiane,-~~нa лаосском языке). 
, .. ·. . . . . i 
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кулыурных проблем посвящен сборник «Теория и политика» 
(Вьентьян, 1997). 
Российская историография Лаоса началась сравииrелъно недавно. 
Ограниченное число работ, непосредственно посвященных 
исследуемой теме, не свидетельствует об отсуrствии интереса со 
стороны социологов, кулыурологов. Предметом внимания ученых 
оказываются скорее отдельные аспекты изучаемого явления. 
Существуют исследования экономистов, посвященные Лаосу, прежде 
всего, это монография В.В.Симонова «Экономическое развитие 
Лаоса>> (М. , 1988), в которой анализируются экономические 
процессы 50-80-х годов :ХХ века. Взгляд на экономику Лаоса конца 
XIX и конца :ХХ веков содерЖJПСя в работах С.И.Иоанесян <<.Лаос. 
Социально-экономическое развитие (конец XIX- 60-е годы :ХХ в.)» 
(М., 1972) и в разделе <<ЛНДР. Переход к рыночной экономике (опъп 
реформ)» в сборнике «Социально-экономическое развитие стран 
Юго-Восточной Азии: уроки для России» (М., 1997). Опубликованы 
интересные работы литературоведов, например, книга Ю.М.Осипова 
«Очерки истории лаосской классической литературьш (Санкт -
Петербург, 1991), реЛШ11оведов, прежде всего, речь идет о серьезном 
исследовании А.С.Агаджаняна «Буддийский путь в :ХХ веке. 
Религиозные ценноС'IИ и современная история стран 1Херавадь1» (М. , 
1993), в которой будцизм рассматривается как социологический 
феномен, вJПIЯЮщий на повседневную жизнь народа. 
Обширна литература, в которой анализируются проблемы 
крестьянства Востока, дается типология восточных обществ, 
рассматривается их специфика по сравнению с Западом 1. И, 
наоборот, редко встречаются работы, характеризуюmие проблемы 
восmrrания, нравственных норм, этикета народов Юго-Восточной 
1 См.:Вопросы типологии крестьянских обществ Азии.- М. , 1980; 
Гордон АВ. Крестьянство Востока: исторический субъект, 
культурная традиция, социальная общность.- М., 1989; Великий 
незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире.- М., 1992; 
Московское востоковедение. Очерки, исследования, разработки . - М., 
1997. 
б 
Азии 1 . 
Акlуальными для современных крестьянских обществ, к которым 
О'Пiосится и Лаос, явшпотся проблемы, возникающие при их 
трансформации в направлении к рынку. В этой связи 
прющипиальную значимость приобретает вопрос об адеквапюсти 
доминирующего типа личности социокулыурным переменам. О 
соответствии индивидов изменяющемуся обществу писал еще 
М.Вебер, рассуждавший о «духе» капитализма, который должен 
овладеть массами, чтобы капитализм стал реальносп.ю 2. Э1у же 
проблему поднимает П.Шrомпка, коммекmруя и развивая взгляды 
Вебера 3. Эгот вопрос оказываеrся злободневным и для Лаоса, и для 
России. Не случайно об этом пишуr новосибирские социологи, 
анализируя процессы становления субъектов хозяйствования в 
аграрном секторе 4. В данном исследовании выдвигается гипотеза о 
доминировании в лаосском обществе традиционного типа личносm. 
В плане выполнения проекта эмпирического исследования 
особую значимость представляют публикации, связанные с 
использованнем <<Качественных меrодов» в социологии, в часпюсти, 
работа «Судьбы людей: Россия. :ХХ век. Биографии семей как объект 
социологического исследования» ( М., 1996), а также монография 
«Повседневность середины 90-х годов глазами петербуржцев» 
(Санкт-Петербург, 1999). Кроме roro, использованы идеи казанских 
ученых, разрабатывающих вопросы теории и меrодики прикладиого 
исследования: это работы професеаров Э.С.Рахматуллина, 
М.А.Нуrаева, Р.М.Нуrаева, Т.Г.Исламшиной, Ф.Г.Зиятдиновой, 
Н.С.Фатхуллина, В.К.Падерина, А.З .Гилъманова, а также работы 
В.П.Модестова, В.В.Фурсовой, В .А.Беляева, А.Л.Салагаева, 
1 См.: Эmография детства. Традиционные формы воспитания детей 
и подроСП<ов Южной и Юго-Восточной Азии.- М., 1988; Эmкет у 
народов Юге-Восточной Азии. - Санкт-Петербург, 1999. 
2 См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // 
Избранные произведения.- М., 1990.- С. 81. 
3 См.: Штомпка П. Социология социальных изменений.- М., 1996.-
С.109. 
4 См.:Социальная траектория реформируемой России.- М., 1999.-
С.279-319. 
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А.П.Кулапина, Л.Г.Егоровой, Ф.Т.Нежметдиновой, Л.Р.Низамовой, 
И.Г.Ясавеева и других ученых. 
Объектом данного исследования является лаосское общеспо в 
конrексте его движения от традиционного общества к современному. 
Прелмет исследования социокулыурные процессы в 
трансформирующемся лаосском обществе. Под социокулЬ'Iурными 
процессами понимаются: история возникновения, становления и 
развития полиэпmчного лаосского общества, отражение истории в 
литерюурном процессе, социально-экономические формы 
осуществления хозяйственной деятельности, социализирующая 
функция семьи, влияние буддизма на повседневную жизнь народа. 
llель исслеловання - определение социокулЬ'Iурных особенностей 
развития лаосского общесrва. 
Достижению поставленной цели способсrвует решение 
следующих задач: 
описание в исторической ретроспеiСIИВе процессов 
возникновения, становления, развития лаосского общесrва в 
единсrве этнодемоrрафического, социально-экономического, 
кулыурного компоненгов; 
анализ традиционных инстmуrов лаосского общества 
(сельская община, будцизм) в условиях их адаmации к современным 
социальным реалиям; 
- разработка проекта эмпирического исследования доминпру -
ющего пmа личности в лаосском обществе; 
- описание обобщенного образа жителя страны лао; 
определение адекватности доминирующего пmа личности 
социокулыурным переменам. 
Методология исследования. Методологической базой 
исследования являются: системный подход для изучения такого 
сложного объекта, как восточное общество, принцип историзма, а 
также синтез категорий исторического и логического. Традиционные 
ИНСТИiуГЫ восточного общесrва - сельская община и бу дцийский 
монастырь рассмотрены с позиций струюурного функционализма. В 
качестве основополагающих использованы идеи классиков мировой 
социологии: К.Маркса - о крестьянстве как субъекте исторического 
развmия, о его единстве с землей как природной лабораторией, 
М.Вебера - о <<ДуХе» капиrализма как источнике возникновения 
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рациональной организации производства - для «наложенИЯ)) их на 
современное лаосское общество с целью понимания происходящих в 
нем социокулыурных процессов. В проекте эмпирического 
исследования использован типологический анализ для выявления 
доминирующего типа личности в лаосском обществе. 
Научная новизна исслелования заключается в следующем. 
1. Осуществлен сикrез исторического, теореtИЧеского, 
эмпирического подходов к изучению лаосского общества, которое 
рассмотрено как системный объект в единстве его 
этнодемографического, социально-экономического н культурного 
компонентов и их взаимосвязей. 
2 .Разработан проект эмпирического исследования 
доминирующего типа личности в лаосском обществе. 
З.Создан социально-психологический портрет жителя страны 
лао. 
Научно-rшактическая значимость исследования заключается в 
том, что в контексте трансформирующегося общества оно выполняет 
рефлексивную функцию, а также теоретико-методологическую 
функцию, ВЫС1)11ая основой для эмпирического исследования. 
Материалы, касающиеся этнодемографических процессов в лаосском 
обществе, мoryr быть использованы в преподавании курса 
демографии, материалы, касающиеся разработки проекта 
эмпирического исследования, мoryr найm отражение в преподавании 
прИIСЛадной социологии. 
Алообаnия рабоп.I. Основные идеи исследования изложены на 
ме~ародной научно-практической конференции 
«0рганизационно-экономические проблемы :муниципального 
управления», прошедшей на базе Набережно-Челнинского филиала 
КГУ 26 мая 2000 года, а также в двух публикациях. 
Cn>.YmPa работы соответствует цели, задачам исследования, 
логике анализа и синrеза данных. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографии и прнложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе «Народ лао 




сгановления и развИТЮI лаосского общества от древности до наших 
дней в единстве Э1Нодемоrрафического и социально-экономического 
компонеiПОв. Применеине принципа историзма позволяет 
представип. исторически развившийся объект как результат 
определенного процесса. 
В первом параrрафе <<Краткий экскурс в историю народа лао)) 
прослеживается эволюция народа от племенного состояния до 
современного общества, обреnпего, наконец, независимость и право 
свободного развИТЮI. Длительное время социально-экономическое, 
культурное развиrие народа сдерживалось внуrренннми распрями, 
враждой между отдельными государствами. Вся история народа лао -
это самоотверженная борьба за выживание, за свою 
государственность, за независимое развиrие, не зависимое как от 
внуrренних оков - в лице королей, господ, так и от внешних 
завоевателей - французов, японцев, американцев. Эrо история 
сложной эволюции народа от язычества к буддизму. Эrо эволюция 
менrалитета народа, его мировоеприятия от поэтического, 
возвышенного, образного, воплотившегося в мифологии, к 
реалистическому, к сочинениям документального жанра. 
Во втором параrрафе «Эrнодемоrрафическая структура лаосского 
общества)) анализируются демоrрафический состав населения, 
процессы сгановления Э'IНИЧеского многообразия населения страны, 
особенности жизнедеятельности этнических общностей. 
Демоrрафической особенностью страны является 
малочисленность населения, что в свое время У.Петти назвал 
«действительной бедностью)) 1. Тип воспроизводства населения 
можно охарактеризовать как традиционный, основанный на высокой 
рождаемОС1И и сравнительно высокой смер1НОСТИ. Лаос 01Носится к 
молодым странам мира: детей здесь 44 %, стариков всего 4 %, 
ожидаемая продолжительность жизни мужчин - 50 лет, женщин - 52 
года. Замещение поколений идет в расширенном режиме: прогноз 
численности населения на 2025 год составляет 8 млн.чел. 2. 
1 Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т.26, ч. 1, с.357 . 
2 См.: Население и общество. Информационный бюллетень. - М., 
1999. - N2 38. - С. 4. 
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В этническом опюшении лаосский народ очень своеобразен: это 
конгломерат многих эmосов, сложившийся исторически, на основе 
миграции народов. В результате в составе населения выделяются 
шесть этнолингвистических групп, из них наиболее многочисленной 
и развитой во всех 0111ошени.ях является группа лао-таи (две треm 
населения), образовавшаяся вследствие миграции тайских племен, 
среди которых были и лао, из южных провинций Китая. 
Древнейшими на территории странъ1 являются народы мои­
кхмерской группы, частично ассимилированнъ1е лао-тайскими 
племенами (23%). Третьей по численности группой является м.яо-яо 
(около 7 % населения), выходцы из Южного Китая. Остальные 
группы немногочисленны (всего 3,5 %) и представлены тибето­
бирмшщами, вьет-мыонrами и киrайцами (хо) 1. 
Далее рассматриваются особенности жизнедеятельности 
различных этнических обшностей: образ жизни, основные виды 
хозяйственной деятельности, специализация труда, особенности 
общения. Взаимоопюшения между общностями имеют тенденцию к 
полиrической, экономической, кулыурной консолидации на основе 
признания приоритета группы лао-таи. 
В третьем параграфе «Социально-экономические процессы в 
лаосском обществе» анализируются особенности формирования 
элемекгов хозяйственной жизни страны, это, прежде всего, ее основа 
- возникшая в ХШ веке сельская община как следствие наличия 
обширных земельных площадей и необходимости их коллективного 
освоения. ОсобеннОС1Ъю крестьянского хозяйства является единство 
земледелия и ремесла, то есть оно имеет самообеспечивающийся 
характер . 
Существенной демографической особенностью является редкая 
заселенность территории страны. Поэтому длительное время 
оставались необработанными даже пригодные для орошаемого 
рисосеяни.я земли. Эrо негативно отразилось на социально­
экономическом развиmи страны, вместе с тем было благом, 
поскольку свободные земли могли занимать нуждавшиеся в ней 
крестьяне: право владения землей принадлежало тому, кто первым 
расчистил участок и регулярно его обрабатывал. Постепенно 
1 См.: Лаос. Справочник. - М. , 1994.- С.25 . 
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свободных земель оставалось все меньше, в условиях развнгия: 
товарно-денежных отношений пригодные ДJIЯ обработки земельные 
площади переходили в чаС'Пiые владения. 
Развкrие страны до сих пор сдерживается дефицитом трудовых 
ресурсов. По данным Департаменга труда Лаоса, трудовые ресурсы 
странь1 в 1992 г. составляJШ 1,9 млн.чел., или 42 % от всего 
населения. При этом специфику рабочей СИЛЪI определяют два 
главных фактора: 1) рост доJШ женщин на рынке труда и 2) молодая 
возрас1Ная структура рабочей силы - 1,3 млн. занятых в различных 
отраслях народного хозяйства составляют люди в возрасте от 15 до 
34 лет, то есть 70 % от всех работников 1. 
За последшою четверп. века страна пережила курс на построение 
социализма, минуя капигалисtИЧескую стадию развнгия:, затем, с 
1986 года, осуществляется поJПIТИКа, связанная с реализацией нового 
экономического механизма, направлешюго на переход от плановой 
экономики к обществу рыночного mпа. 
При всех потпических и экономических трансформациях Лаос 
продолжает оставаться в числе наименее развиrых стран мира. 
Вторая глава «Специфика социокуль'I)'рного развкrия лаосского 
общества» посвящена анализу особенностей жнзнедеятелънОС1И 
общества сквозь призму диалектики традиций и новаций, прежде 
всего, на примере буддизма как реJПIГИозного ИНC'I1flyra, осуществля­
ющего социокуль'I)'рные функции. 
Анализу подвергается традиционное, земледельческое общество, с 
обiЦИННой организацией социальной жизни. В таких обществах 
традиция является главным способом передачи социального опыта от 
поколения к поколеншо, новое входит в социальную, куль'I)'рную 
жизнь медленно, на протяжении жизни многих поколений. Эго 
«закрытое» от воздействия других куль'I)'р общество. Это буддийское 
общество, где религия определяет все стороны повседневной жизни 
народа. Сила традиций порой такова, что их взаимодействие с 
новациями приобретает драматический характер. Это происходит 
тогда, когда традиции оказываются в оппозиции к новым элементам 
общества, отдельные группы которого могут противодействовать 




В первом параграфе «Диалектика традиций и новаций в развкmи 
лаосского общества» определяется к01щеmуальный аппарат, 
содержание понятий «традиция» и «новlщия», подчеркивается, что 
основная: функция 1р8дИций заключается в обеспечении 
преемственноС11f между поколениями, исторической непрерывнОС'IИ 
социальных организаций. Длкrельное сохранеЮiе традиций означает 
их востребованность последующими поколениями. Традиции 
способствуют стабилъноС'IИ общества, новации означают внедрение 
новых элеменrов кулЬ1уры, способствуют обновлению общества, его 
развиrию. Далее рассматриваются традиционные элемекrы жизни 
лаосского общества, делается попытка обнаружкrь элемеiПЫ нового, 
вытесНJПОщие их или сосуществующие с ними. 
К устойчивым традиционным элементам восточного общества 
относиrся самовоспроизводящаяся в одной и той же форме сельская 
община. Целью труда в условиях общины ВЫС1)'Пает обеспечение 
существования отдельного рабОТIВIКа и его семьи, а также всей 
общины 1. НеобходимоСТh в расширении производства отсуrствует, 
осуществляется простое воспроизводство, поскольку крестьянам 
свойственна ограниченноС'IЪ потребностей. НеизменнОС'IЪ общине 
придает также сшпез сельскохозяйственного и ремесленного труда, 
что является препятствием для проникновения городского 
производства в аграрную экономику. 
Друrим традиционным элеменrом жизнедеятельности народа 
является хозяйствование на земле. Фабричный, заводской труд не 
является привлекательным из-за его однообразия и монотошюС'IИ. 
Лаосцам не свойственно бьлъ торговцами, бизнесменами. Beposmю, 
это влияние буддизма, в котором осуждается стремление к земным 
благам, к богатству. 
Еще одним традициоННЪiм элеменrом организации социальной 
жизни является малая группа: семья, соседская община, квартал в 
городе. Эrо первичная группа, в которой человек оказывается уже в 
силу своего рождения, близости проживания, выполняет функции 
психологического убежища, социальной защищенноСПI. Малая 
группа имеет определенную иерархию, где домИШiруют отношения 
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч.- Т.46, ч.l.- С.462. 
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<<no веJУПIКали>>, между шnронами и клиенrами, связанными 
0111оmениями взаимного обмена. 
В конце ХХ в. нарастает ВЛЮIНИе Запада на азиатские экономики, 
возникают новшества: рынок, свободная конкуреИЦЮI, 
капиrалиС'IИЧеское предпрИЯ1Ие, основаввое на свободном найме и 
ориеиmрованвое на получение прибЫJIИ, связь с мировым 
экономическим хозяйством. Новшеством при переходе к рынку 
ЯВЛJiется рациональная организация производства, что предnолагает 
ero отделение от домаmнеrо хозяйства. В условиях восточного 
общества, по крайней мере в настоящее время, это ведет к 
разрушенmо крестьянского хозяйства, марrинализации значиrельной 
Ч8С1И крестьян, преимущественно нисходящей социальной 
мобильности. Новшеством при переходе к рынху .является вторичная 
группа каmпалиС"IИЧеское предпрИЯ1Ие с рациональной 
организацией 1руда, к специфике которой человек должен 
адапrировlri'Ься. Новшеством для человека восточного общества 
.является свойственная каmпализму цель 1руда как рациональное 
накопление. ВозiUП<ает сложная проблема интеграции новых 
экономических персонажей в буддийское общество, связанная с 
производством материальных благ как цели общества. 
Во втором параграфе «Социокуль'l}'Рные ценноС'IН буддизма в 
религиозной и мирской практике» излагается роль буддизма как 
куль'l}'Рного феномена в жизни лаосскоrо народа, его функции в 
профанной жизни, среди мирян, а также функции сангхи как 
религиозного инсппуrа. 
Специфично представление буддизма о мире, который 
рассматривается как илmозия, мираж, проиоведуется отказ от мира, 
ero даров, от обладания, жизнь рассматривается как С1радание, 
причина С1раданий - желание, прекращение С1раданий - через 
уничтожение желаний. Причем С1радание означает не столько 
нелrmвное переживание, сколько уrверждение о несоверmенстве 
мира, поскольку mодей с самого рождения подстерегаеr опасность 
смерти. В этой связи решающую роль иrpaer доктрина 
перерождений, круговорот рождений и смертей. Эrо повторение 
прИI)'ПЛJiет как 1раrедию смерm, так и ОС1рО1у жизненных 
переживаний, что, в свою очередь, накладывает отпечаток на 
представления человека о ценности жизни и ее целях. 
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Привязанность к жизни рассмаrриваеrся как зло, отказ от мира, от 
желаний рассмаrривается как добро. 
Будцизм С'IрОИТСЯ на соотношении двух ключевых понятий: 
каммы и ниббаны. Камма - это дело, ПОС1)'ПОК, деяние, несущее 
моральный смысл. Ниббана (нирвана) - это состояние духа человека, 
освободившегося от земных желаний и С'Iраданий, это внуrренняя 
гармония, ощущение покоя. В результате буддийский человек - не 
эгоист, не стремиrся к самоуrверждению, а стремится к 
созерцательности, ему не свойспенны жажда накопиrельспа, 
стремление к личному успеху ' . 
Будцийский мон8С1Ъiрь рассматриваеrся как религиозный 
инстmут, анализируются его внуrренние и внешние связи, 
отношения с мирским обществом, которые характеризуются как 
обмен духовного на материальное, а также его функции в обществе. 
Подчеркивается роль будцизма в формировании новой 
экономической и социокультурной сmуации в стране. Новшества, 
проникшощие с Запада: свободная конкуреiЩИЯ, рациональная 
организация труда, направленная на получение прибьmи, выход на 
мировой рынок - все это приходит в прmиворечие с чщциционными 
ценностями общества. В этой сmуации будцизм проявляет гибкость 
и ищет способы инrеграцни новшесп в традициоиное общеспо, в 
ч8СП1ости, пропаrандируется умеренное накопление, проводится 
идея праведного богатства, справедливого распределения. Таким 
образом, происходит сочетание буддийской этики с рыночной 
экономикой, которое проявляется в прагма1ИЧеском толковании 
буддийских проповедей, когда введение экономических новаций 
(рыночные отношения) обусловливает изменение социокультурных 
традиций (смягчение религиозных норм, касающихся накопления, 
богатства). 
Таким образом, новшества, характерные для общества рыночного 
'IШia, предварительно подвергшись переосмыслению в будцийском 
духе, постепенно вводятся в традициоННЪiй кулЬ1урный конrекст. 
Проникновение в страну вместе с иностранными 
капиrаловложениями, товарами, технологиями массовой культуры 
Запада приводит к разрушению традиций, ослаблению влияния 
_'См. : Агаджанян А.С.Будцийскнй пуn. в :ХХ веке . - М., I993. - С.23 . 
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буддизма, прежде всего на молодежь, буддизм все больше 
превращается в набор практических советов для повседневной 
жизни, поэтому его называют народным. Таким образом, на примере 
буддизма как социокулыурного Шicтmyra очевидна диалеК1ИКа 
1ради:ций и новаций. 
Назначение 1ретьей главы - «Проект эмпирического исследования 
доминирующего пша личности в лаосском обществе» - служить 
своеобразным «мостиком» к эмпирическому исследованmо для 
проверки гипотезы о преобладании представиrелей традиционного 
тиnа личности. 
В первом параграфе <d1роблема адекваrности доминирующего 
тиnа личности социокулЪ1урным переменам)) характеризуется 
проблемная сmуация, связанная с соответствием социокулыурному 
развитию общества качества населения . Эrот вопрос поднимался, в 
частиОС'IИ, М.Вебером, который указывал, что капиrализм 
воспитывает и создает необходимых ему хозяйственных субъектов с 
определенным видом поведения и представлений, неким 
мироощущением, - <<ДуХОМ)) капитализма. Образу жизни такого 
человека свойственны аскетизм, характеру - сдержанность и 
скромность, преданность делу, деятельность носит рациональный 
характер . Возникает новый пm предпринимаrелей и новый пm 
рабочих с особой менrальностью, означающей специфическое 
сочетание мотивации и ценностей: это мотивы прибыли, целью 
жизни становится добывание денег, которые из средства 
превращаются в самоцель. Противоположным пmом воспрИЯ111Я и 
поведения, по Веберу, является <<традиционализМ)), суть которого в 
следующем: человек «по природе своеЙ)) не склонен зарабатывать 
деньги, он просто хочет жить так, как привык, и зарабатывать 
столько, сколько необходимо для такой жизни 1 • 
Акцент на характерологических чертах личности 
капиталисrnческого пша, сделаннъ1й М.Вебером, необходим для 
последующего сравнения с социально-психологическим портретом 
жиrеля Лаоса. 
Лаос - типичное традиционно-аграрное общество, находящееся в 
самом начале процесса трансформации, перехода к рынку. 
1 См. : Вебер М. Избраннъiе произведения.- М., 1990.- С. 76- St. 
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Господствующим укладом в жизни лаосского общества до сих пор 
остается на'I)'Ральное крестьянское хозяйство, которому свойственны 
следующие черты: 
1) с точки зрения размеров хозяйство оцениваеrся как «мелкое»; 
2) технология и орудня труда оцениваются как «простейmие»; 
3) с социальной стороны хозяйство характеризуется как «семейный 
труД>>; 
4) с позиции цели это труд ДIIJI собственного потребления, а не 
наемный, не ДIIJI прибыли; 
5) с точки зрения характера - это труд, эксплуаmруемый 
обладателями политической и экономической власти. 
Едва ли в Лаосе реалиС'IИЧно в обозримой перспеiСI'ИВе создание 
классического капитализма и свойственных ему хозяйственных 
субъектов. Тем не менее выявление стеnени распространеююсти 
представителей инновационного типа личности кажется 
продук1ИВНОЙ задачей. 
Второй параграф «Социально-nсихологический портрет жителя 
страны лао» nредставляет собой аnриорное оnисание объекта 
исследования, здесь даеrся обобщенный образ жителя восточного 
общества со свойственными ему социальными, nсихологическими 
особенностями воспрИЯ1ИЯ мира и поведения. 
По выраженюо одного из зарубежных исследователей, Лаос - это 
загадочная страна. Загадочными постороннему взгляду кажуrся и 
люди, ее населяющие. При углубленном анализе образ жителя страны 
предстает как «знакомый незнакомеЦ>>: оказывается, что это -
противоречивая личность, сочетающая в себе черты традиционные и 
современные, своеобразные, оригинальные и общие, роднящие ее с 
народами других стран, в том числе с Россией. 
У жителя Лаоса есть качества, присущие новому пmу личности, -
аске111Зм, скромность, сдержанность, отчасти индивидуализм, вместе 
с тем отсутствуют тиnичные ДIIJI каnиrалистической системы 
свойства: уверенность в себе, умение противостоять конкуренции, 
умение рационально вести дело, ориенгация на прибыль, что 
объясняется востребованностью традиционной системы 
хозяйствования, а также влиянием буддизма. 
Жителю страны присуща установка на праведное богатство, то 
есть на обладание достатком, богатспом при отсутствии 
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привязанносm к ним. Обладание боnrrством имеет прежде всего 
социальный смысл, поскольку предполагает наJIИЧие широких 
роде'11Jенных, соседских, дружеских связей через механизм его 
перераспределения. Вопрос о прибыли, о рациональном накоплении 
не стал доминирующим в сознании и поведении лаосского 
крестьянина, поскольку главное в экономике буддийского общества­
не производство материальных благ, а их справедmmое 
распределение. 
Фигура крестьянина двойственна в смысле сочетания качеС'IВ 
индивидуализм/коллеК'!ИВизм . Он индивидуалист, поскольку 
предпочитает весm самообеспечивающееся обособленное хозяйС'IВо, 
зачастую удовлетворяющее лиmь минимальные потребности семьи. 
Коллекпшизм проявляется в реализации принципа «са-мак-кхю> - это 
сотрудничество крестьян при посеве и уборке риса. 
Многим жигелям страны свойственны излишняя медлительность, 
пассивность, спокойная реакция на неординарные собъrmя, что 
выражается в прmщипе «бо-пен-ньанг>>- «ничего, авось обойдется!». 
Таким образом, «ветры перемею> пока слабо затронули 
крестьянство, жиrель Лаоса - продукт традиционного общеС'IВа. 
В третьем параграфе «Типологический анализ повседневной 
жизнедеятельности лаосского общества» обосновывается методика 
сбора и анализа эмпирической информации, направленная на 
получение близкой к реальности картины жизни народа. Для 
определения доминирующего типа личности применяется 
типологический анализ, суть которого - в обнаружении социально­
значимых, качественно отличающихся друг от друга групп 
эмпирических объектов, характеризующихся типообразующими 
признаками различной природы 1 • 
Разработан комплекс «качественнЫХ>> и «количественных» 
методов сбора первичных эмпирических данных: «путеводитель» 
интервью, вопросинк для формализованного интервью, 
предназначенный для получения репрезентативной информации 
относительно всех жителей страны, предполагается провести 
включенное наблюдение в одной из деревень Южного Лаоса. Для 
1 См.: Татарава Г.Г. Методология анализа данных в социологии.- М., 
1998.- С. 204- 205. 
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проведения опроса разработана выборочная процедура 
(многоС1)'Пенчатая: районированная выборка) с учетом характера 
географического расселения Э1НОСОВ . 
Значимость эмпирического исследования для страны, обойденной 
вниманием социологов, Э1НОграфов, демографов, очевидна. В 
условиях очередной трансформации общества, означающей смену 
экономических, социальных, кулыурных, моральных норм, знание, 
адеква111о отражающее эмпирическую реальность, позволиr 
субъектам управления принима:rь комnетеiПные решения. 
В закточении подводятся кrоrи исследования, формулируются 
основные положения, связанные с особенностями социокулыурного 
развиmя современного лаосского общества. 
Анализ исторического прошлого, кулиурных процессов, 
характерных для Лаоса, свидетельствует о том, что за время 
существования страны социальные инстmуrы неоднокра111о 
разруmались и вновь воссоздавалисъ, они и поныне еще не обрели 
устойчивость . Государственные образования на территории 
современного Лаоса на протяжении веков не были стабильными, 
сдерживая социально-экономическое, кульl)'рное развигие народа. В 
результате экономическая отсталость приобрела традиционный 
характер. 
Демографической особенностью страны является 
малочисленность населения, что также способствует экономической 
неразвитости . 
Лаос - в центре взаимодействия различных кульl)'р, что 
обусловило своеобразие его Э'IНИЧеского состава. Это полиэтннчная 
страна с доминирующей Э1Ноmmrвистической группой лао-таи, 
составляющей две трети населения страны. Вся история народа лао -
это его самоотверже~mая борьба за выживание, за сохранение своей 
Э1Нокулъ1)'рной идеiПИЧности. Консолидация народов страны в 
единую социокулъl)'рную общность еще не завершена. Эrносы 
сохраняют свое единство благодаря признанию права на 
доминирование со стороны преобладающей численно и нанболее 
развитой во всех оmошениях Э111ИЧеской группы. 
Традиционным ИНСТИ'I)'ТОМ лаосского общества является 
буJЩИЗм, который глубоко укоренился в нем и в значительной мере 
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определяет образ жизни и менталитет примерно двух третей 
населения страны. 
Специфика современного экономического состояния общества 
определяется двумя основными тенденциями: сохранением 
традиционных ИНС11fiУГОВ общества, к которым оnюсятся 
крестьянская община, шnрон-клиенmые отношения, и 
возникновением нововведений, обусловленных развитием институrа 
рынка и сопуrствующих ему изменений. Вековые традиции 
общинной жизни на рубеже ХХ - XXI веков приходят в противоречие 
с курсом на обновление экономики, связанным с развитием 
рыночных отношений. 
В новых условиях общественной жизни, традиционные качества 
лаосского народа, связанные с ведением самообеспечивающегося 
крестьянского хозяйства, прежде всего практнческие хозяйственные 
навыки и умения, ведь сельскохозяйственный труд и ремесло 
составляют единство, должны дополниться совершенно новыми, 
адеквапtЫми рыночному обществу, а именно: предприимчивостью, 
целеустремленностью, конкурекгоспособностъю, умением 
рационально организовать хозяйство для получения прибыли, то есть 
должен возникнуть «дух» катпализма, по выражению М.Вебера. 
Ценности, кульnmировавшиеся буддизмом: отказ от мира, от 
обладания, от собственности, проповедъ созерца:rелъности 
оказываются невостребованными, тормозящими развитие общества. 
В соответствии с модернизацией общества модернизируется и 
буддизм: пересматриваются установки относительно участия людей в 
социальной, экономической жизни, поощряется 
предпринимательство, если оно носиr праведный характер. В 
процессе трансформации общества происходиr иреобразование 
человеческой индивидуальности - от индивида, составлявшего с 
общиной единое целое, пассивного, безынициативного, 
довольствовавшегося маль1м, к личности индивидуалиС'IИЧеского 
типа с противоположными свойствами: самостоятельной, активной, 
готовой к риску, способной преодолеть традиционную чeJYIY, 
связанную с надеждой на «авось, все обойдется», самодостаточной. 
Таким образом, модернизация общества сопровождается 
модернизацией личности, последнее означает устранение 
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традиционных черт и становление новых, адекватных 
рационалистическому обществу. 
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